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dáre te tők elhelyezésének az iskola kert jében, m a j d a n n a k gondozásá t az ú t t ö r ő őrsök 
fe lada tu l k a p h a t j á k . 
Legcélszerűbbnek látszik ezt az ó rá t a téli szünet utolsó tanítási n a p j á n megta r tan i , 
így a szünetre megfelelő ösztönzést és ötleteket is k a p n a k az o t thoni m u n k á h o z . 
' Póbis István 
t anársegéd 
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Ó R A T E R V K É S Z Í T É S E K É M I Á B Ó L 
A tanítási ó r ák ra rendszerint úgy készülünk fel, hogy az óra legfontosabb m o z -
zana ta i t jól t ük röző váz la to t í runk. A jó váz la t m indaz t t a r t a lmazza , ami t az ered-
ményes óravezetés szempont jából feltétlenül meg kell t e rveznünk . Minél nehezebb d i -
dak t ika i vagy nevelési f e lada t elé áll í t bennünket az ó ra anyaga , annál e lmélyül tebb, 
a laposabb, részletesebb előkészületre van szükségünk. Egyes esetekben egész részletes 
óravázlatot, ó ra te rve t kell készí tenünk, úgy, amin t ezt a t an í tó- és t anár je lö l tek te-
szik, ahogyan ezt a jó okta tás i e redményér t küzdő nevelőknél is l á tha t juk . 
A z a lábbiakban a kémia ó rá ra tör ténő felkészüléshez a d u n k óraterv-mintát. 
Kémia , 8. osztá ly: A kéntrioxid és a kénsav 
Vegyes típusú óra . 
Oktatási cél: A savfogalom elmélyítése 1 . ^ 
Nevelési cél: Világnézeti nevelés: a mennyiségi vá l tozások minőségi vá l tozásokba men-
nek át . 
Óvatosságra , f igyelemre nevelés. 
Az óra menete 
I . Számonkérés 13—14 perc 
a) Osztályszámonkérés 
— Az elmúlt ó rán melyik nem fémes elemmel fog la lkoz tunk? (A kénnel) 
— Ezen kívül a kénnek milyen két vegyületét ismertük meg? (A kéndioxidot ós a kénes-
savat) 
— H o g y a n k a p t u n k kéndioxidot? (A kén elégetésével) 
— Milyen kémiai vá l tozás tör tént , amikor a kén t elégettük? (egyesülés) 
— Milyen kémiai f o lyama t ez? (oxidáció) • 
— Melyik tágabb foga lom: az egyesülés vagy, az oxidáció? (Az egyesülés, me r t nem 
minden egyesülés oxidáció, pl . ha a vasat és ként egyesítem, az is egyesül, de nem 
oxidáció.) 
— H o g y a n nyer tük a k é n másik vegyületét , a kénessavat? (A kéndioxidot vízzel nyele t -
tük el) 
— Ez milyen kémiai változás? (Egyesülés) 
— Milyen kémiai vál tozást nevezünk egyesülésnek? (Amikor ké t vagy több anyagbó l 
egy ú j anyag keletkezik.) 
— H o g y a n k a p t u k a kénből a kénessavat? (A ként ox idá l tuk , ma jd oxidjá t , a kéndiox i -
do t vízzel egyesítet tük) 
— Miben hasonlí t ez a bázisképzéshez és miben különbözik at tól? (Ot t is egy ox ido t 
egyesí tet tünk vízzel, i t t is, ebben hasonlít , de o t t egy fémoxidot , itt pedig egy nem-
fémoxidot , ebben különbözik.) 
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b) Egyéni számonkérés 
— A kénről , a kénessav keletkezéséről, k imuta tásáról és tu la jdonságairól fog be 
H á n y vegyértékű a kénd iox idban és a kénessavban a kén? 
Mi a vegyérték? 
Számítsd ki a kénessav molekulasúlyát ! " „ 
(Közben az első p a d o k b a n 3 tanuló í rásban felel ' a 'következő 5 kérdésre, amit 
a t anár a következő ó rá ra értékel k i : 
í r j fel egyértékű, kétér tékű és há romér tékű bázist! 
2. Mi a 'különbség a savas és lúgos kémhatás közöt t? 
3. Milyen savat k a p u n k a kénessav oxidációjával? 
4. í r d fel a kénessav szerkezeti képletét! 
5. Számítsd ki a kéndioxid molekulasúlyát ! ) 
I I . Az új anyag tárgyalása: 25 perc 
Célkitűzés: A mai ó rán ismét a* kén 2 vegyületévél f ogunk megismerkedni, a kén-
t r ioxiddal és a kénsavval . 
í r j u k fel a t áb lá ra : A kén t r iox id (Mi lesz a képlete? Mi t jelent oroszul a tr i szó? 
3.) t ehá t a kép le t S 0 3 és a kénsav H g S 0 4 . 
A m ú l t órán az t t anul tuk , hogy a kéndioxid színtelen gáz, ugyanakkor a gázfel -
fogó hengerben fehér ködö t lá t tunk . Eml í te t tük , hogy mi a n n a k a magyaráza ta . Ki 
emlékszik még rá? (A .kéndioxid gáz mellett a hengerben kevés kéntr ioxid is keletke-
zett , ami már nem gáz, de szilárd anyag.) Természetesen a kéndiox idnak csak kis ré -
sze oxidálódik tovább ként r ioxiddá , az egész mennyiség eloxidálódásához, mint ké-
sőbb még tanuln i fogjuk , megfelelő ka ta l izá tor és hő szükséges, 
í r j u k fel a táb lára a kéndioxid oxidációs egyenletét! 
kéndioxid + oxigén = kén t r iox id 
H á n y vegyér tékű a kén a ként r ioxidban? (6) 
A z t mondha t j uk , hogy a kén vál tozó vegyértékű. Figyeljétek meg, hogy mi az 
azonos és m i a kü lönböző a kéndioxid és a kén t r iox id molekulá jában? 
(Azonos, hogy mindké t molekulá t kéna tom és oxigénatomok a lko t ják , különbség, 
hogy az egyikben a kéna tomhoz 2 oxigénatom, a másikban 3 oxigénatom kapcsolódik.) 
Tehá t megvál tozo t t az oxigénatomok száma, vagyis az oxigén mennyisége, és a 
kéndioxidból a kénr ioxid lett. Megvá l tozo t t az anyag minősége, ami abban is kifeje-
zésre jut , hogy a ha lmazá l l apo t is megvál tozot t . 
Mi lyen következtetést lehetne i t t levonni? ( H a nem tudnak válaszolni, még egy 
segítő kérdést : A mennyiségi vál tozások milyen vá l tozásokat eredményeznek? — mi-
nőségi.) 
Részösszefoglalás 
H o g y a n k a p t u n k tehá t ként r ioxidot? ( H a a kéndioxidot tovább oxidál tuk.) 
Milyen anyag a kéntr ioxid? (szilárd) 
H á n y vegyértékű i t t a kén? (6) 
H a most m á r a ként r iox idot vízzel egyesítem, kénsavat kapok . 
í r j u k fel ezt szerkezeti képletekkel : 
— Kérdések: 
szé ln i . 
s o 2 - f O 
2 S 0 2 + O, 2 
= SO. 
= 2 SO, 
3 
O 
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A kénsava t ugyanúgy nyer jük , m i n t a kénessavat , de nem a kéndioxid , h a n e m 
a kén t r iox id vízzel va ló egyesülésekor. Jó l jegyezzétek meg, mert a kénsavgyár tásná l 
erre szükség lesz. 
Mos t i smerkedjünk meg részletesebben a kénsavval, m i u t á n a keletkezését t isz-
t áz tuk . M i t ha l lo t t a tok eddig a kénsavról? 
Bemuta tom a kénsavat . I t t v a n ebben az üvegben a tömény vagy más néven a 
koncen t rá l t kénsav. Mi t t u d n á t o k erről ránézésre mondan i? (színtelen fo lyadék) 
H a sokáig áll és szennyezett , a k k o r megsötétül. 
Nézzé tek , megdön tőm az üveget , mit l á t tok? (A kénsav sűrű , nehezen fo lyó 
anyag) 
N o , most fogd meg óvatosan a kénsavas üveget! (egy gyerek kezébe a d o m ) M i t 
tapasztalsz? (nehéz) 
Fajsúlya m a j d n e m kétszerese a víz f a j sú lyának 1,84 pond/cm 3 . 
Igazo l juk ezt egy kísérlettel. 
Vegyünk két db 100 ml-es mérőhengert , az egyiket töl tsük meg a jelig vízzel , a 
más ika t tömény kénsavva l . Tegyük r á egyiket a mérleg egyik, más ika t a mér leg más ik 
serpenyőjére. Mi t t apasz ta lunk? (A kénsav sokkal nehezebb) Most egyensúlyozzuk k i 
a mérleget! Menny i súly kell a kiegyensúlyozásához? 
R a j z o l j u k le ezt a kísérletet! 
Most i smerkedjünk meg a tömény "kénsav más ik tu la jdonságáva l . A t ö m é n y kén-
sav vízben nagy hőfej lődés közben o ldódik . Ezé r t mind ig a kénsava t kel l a v í zbe ö n -
teni, óvatosan kevergetve, így, ahogyan én csinálom. 
Ezek u t á n miér t a kénsava t kell a vízbe önteni és nem megford í tva? ( H a a v ize t 
öntenénk a kénsavba , a felszínen hir telen vízgőz keletkezik és az a savat szétfröccsen-
tené) 
R a j z o l j u k fel a szabályos hígítást is a táb lára! 
E z u t á n a tömény k é n s a v n a k még egy nagyon fon tos tu la jdonságá t m u t a t j u k be. 
Veszünk egy f ő z ő p o h a r a t és abba 1—2 uj jnyi po rcuk ro t teszünk, r á ö n t ü n k anny i 
tömény kénsavat , hogy a cukro t ellepje, m a j d üvegbot ta l egy kis ideig keverge t jük . 
Mi t tapasz ta l tok? (A cukor megfeketedet t és f e l p u f f a d t ) H o g y ennek a m a g y a r á -
za t á t meg t u d j u k adni , vissza kell t é rnünk a 7. osztályos anyagra . A k k o r fog l a lkoz -
tunk a cukorra l . 
K i emlékszik még rá, hogy milyen vegyületcsoport közé t a r toz ik a. cukor? (A szén-
' h id rá tok közé) , 
Miből á l lnak a szénhidrátok? (Szénből, h idrogénből és oxigénből.) M e n n y i vo l t 
i t t a h idrogén és oxigén a ránya? (Mint a víznél 2:1.) N e m tanu l tá tok , de fe l í rom a ré -
pacukor képletét , így jobban megért i tek a kísérlet m a g y a r á z a t á t . 
A kép le t : C i 2 H 2 2 O n 
Lát tuk , hogy a cukor megfeketedet t . Mi t gondol tok , mi kele tkezet t a cukorbó l? 
(szén) 
Ennek pedig -az a magyaráza ta , hogy a tömény kénsav e lvonta a cukorból a v í z 
elemeit, a h id rogén t és az oxigént és a cukrot elszenesítette. A fe j lődő vízgőz és m á s 
gázok p u f f a s z t o t t á k azu tán fel a szenet. 
E z nagyon fontos tu la jdonsága a kénsavnak . M i n d e n vegyületet elszenesít, ami ox i -
gént és h id rogén t t a r t a lmaz . P róbá l juk ki egy más anyagon . Pl . h u r k a p á l c á t t együnk 
tömény kénsavba. M i t tapasz ta lunk? (Ez is megfeketedik, elszenesedik.) 
Ezen alapszik a kénsav roncsoló hatása . Ezér t igen óva tosan kell vele bánn i . T i 
nem is fog tok vele tanulókísérleti ó rán sem 'kísérletezni, mer t ha a bőrre , v a g y r u h á r a 
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f röccsen, k i m a r j a . H a a b ő r r e f röccsen , e lőbb le kel l s zá raz ronggya l t ö rö ln i (Miér t?) , 
a z u t á n p e d i g mossuk le bő vízzel . 
R a j z o l j u k le ezt a k ísér le te t is! 
Részösszefoglalás 
T e h á t a k é n s a v n a k mi lyen 3 fon to s t u l a j d o n s á g á v a l i smerked te tek meg? (Fs. 1,84, 
hígí tás! s z a b á l y , v íze lvonó ha tá sú ) 
A k ö v e t k e z ő ó r á n m é g a k é n s a v n a k a f é m e k r e g y a k o r o l t h a t á s á v a l is m e g f o g t o k 
ismerkedni . 
IV . összefoglalás, házi feladat feladása 4—5 pe rc 
F o g l a l j u k össze m é g egyszer , h o g y a n k a p u n k k é n s a v a t ! ( K é n t r i o x i d v ízze l v a l ó 
egyesítésékor) 
M i a hason lóság a kénessav és a k é n s a v kele tkezése k ö z ö t t ? ( I t t is egy n e m f é m -
ox id egyesül v ízze l ) 
H o g y a n m u t a t h a t ó k i a kénsav? ( I n d i k á t o r o k k a l ) 
H á z i f e l a d a t a k ö n y v megfe le lő fe jezete . 
( H a i d ő v a n r á , k i t é r h e t ü n k a r r a , h o g y a kénessav és kénsav esetében is szembe-
t ű n ő a mennyiségi v á l t o z á s o k n a k minőségi v á l t o z á s o k b a v a l ó á tmenete . 
A kénes sav ' b o m l é k o n y , gyenge sav, 
a k é n s a v stabil , erős sav.) 
A tábla képe 
. . . óra 
A kéntrioxid (SO3) és a kénsav (HzSOi) 
1. A kéntrioxid SOs 
SO2 + 0 = SOs 
^ 2 SO2 + O: ^ = 2 SOs 
kéndioxid + oxigén = kéntrioxid 
gáz' szilárd 
2. A kénsav HsSOi 
K e l e t k e z é s e : ' 
T u l a j d o n s á g a i : 
S ^ O H 
\ O H 
196 . 




o \ o 
SOs + H20 










fs.1.8<> vizelvono ha tású 
f c 
Egy-két általános szempont a kémia órákkal kapcsolatban 
h íg í t á sa 
1. A számonkérésné l m i n d i g k é r d e z z ü k a régi anyago t , fő leg a l a p f o g a l m i ké r -
déseket , a m e l y e k az a n y a g g a l k a p c s o l a t b a n v a n n a k . 
2. A cé l t v i l ágosan" tűzzük ki . 
3. M i n d e n ó r a a z e lőző ó r á k k ö v e t k e z m é n y e legyen, de u g y a n a k k o r m i n d i g u t a l -
j u n k előre is a köve tkező ó ra a n y a g á r a , h o g y az ó r á k láncszerűen k a p c s o l ó d j a n a k . 
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4. A m i t a t anu lók t u d n a k , mi soha 'ne m o n d j u k meg, t á m a s z k o d j u n k az ak t iv i t á -
sukra, ami t viszont nem t u d n a k , bá t r an m o n d j u k meg, ne h ú z z u k a z ó r á t feleslegesen. 
5. A nevelési p rob lémáka t is k é r j ü k számon a felelésnél, legyen az vi lágnézet i 
vagy m á s f a j t a természetű. 
Sárik Tibor 
főiskolai a d j u n k t u s , Eger 
AZ ÉRTELMI ERŐK FEJLESZTÉSÉNEK SZEREPE AZ ALSÓ TAGOZATOS 
ÉNEK-ZENE TANÍTÁSÁBAN 
A z alsó tagozat i ének-zene taní tásában eléggé há t t é rbe szorul az ér te lmi e rők 
fejlesztésére való törekvés, gondolván , hogy v a n n a k e f e l ada t megvalósí tására h iva to t -
t a b b t a n t á r g y a k is. A t u d o m á n y o k és a művészetek merev elválasztása, az erre épülő 
pedagógiai következte tések azonban tévút ra vezethetnek. 
T a n t e r v ü n k világosan m u t a t rá ar ra , hogy pl . a da l l amhangok viszonyai , a r i t -
musképletek, az ü t emfa j t ák , a da lok szerkezeti sajátosságai, amelyeket már hallással 
is fel ismernek a tanulók, vezethetnek később összetettebb zenei jelenségek felismerésé-
hez. A megér te t t tempó, d inamika , zenei stílus, hangnem, hangszerelés stb. n y o m á n 
kele tkezhetnek mély érzelmek, cselekvést i rányí tó művészi hatások. 
M á r az alsó t agoza tban m e g kell keresnünk az érzelmek és gondola tok a p r ó ösz-
szekötő szálait . 
A beszéd és az ének hangja inak funkció ja n e m m i n d e n nép fejlődése során vá l t 
úgy ket té , m i n t ná lunk , Eu rópában . Az a f r ika i és ázsiai népek nyelve elég nagy h a n g -
ter jedelmű. A -kínai nyelvben pé ldáu l a z egyes szavak jelentése más értelmet nyer a t t ó l 
függően, hogy magasabb vagy mélyebb hangon ejt ik. E nyelvek tanulásakor a gyermek 
egyidejűleg tonális különbségek észrevételére is képessé vál ik , a zaz zenei fe j lődéséhez 
is e lsaját í tot t bizonyos a l apoka t . E z a fejlődési f o k o z a t semmiképp sem kerü lhe tő ki . 
Ennek az elvnek figyelembevételével hangsúlyozza t a n t e r v ü n k az „érzéki ö r ö m " , 
„ösztönös zenei ö r ö m " , „zenei é lmény" alapozó jellegének fontosságát , óva in t m i n d e n 
o lyan túlzástól , amely a fo rmai képzést áll í t ja előtérbe, illetve hangjegyolvasás-köz-
pon tú gondolkodás i rányába veze t . U g y a n a k k o r óv a t tó l is, hogy megreked jünk az 
ösztönös élményeknél. Cél tudatos nevelői tevékenységgel kell elvezetni a t a n u l ó k a t 
oda , hogy megértsék a da l lamvonal , a tempó, a r i tmus , a d inamika kifejezésbeli sze-
repét . 
Megfigyelhető, hogy a 3. és a í . osztá lyban az énekórákon szinte v á g y n a k a t a -
nulók intellektuális é lményekre, örömmel végeznek megfigyeléseket, összehasonlí tá-
sokat, t u d n a k kiemelni egyező és kü lönböző vonásokat , képesek ál talánosí tásra . 
A z a lább iakban néhány pé ldá t m u t a t u n k be, amelyek szemléltetik, hogy v a n m ó d 
az ének-zene óráin is az értelmi e rők fejlesztésére. 
A megfigyelésre, a megfigyelés n y o m á n szerzett t apasz t a l a tok elemzésére, össze-
hasonlításra, bizonyos f o k ú általánosításra m ó d nyí l ik a da lok szerkezeti sa já tságai-
n a k vizsgálatakor . A szerkezeti sajátságok észrevétetését elősegíti, h a a lényeg k ieme-
lése érdekében a szövegtől, min t ebben az esetben z a v a r ó tényezőtől mentes í t jük a 
gyermeket , azaz dúdo lva vagy la lázva m u t a t j u k be a m á r megtanul t dal t . Így pl . a 
4. osz tá lyban, miu tán meg tanu l t ák a Fújjad, fújjad . . . kezdetű dal t , ily m ó d o n f igyel-
te t jük meg a gyermekkel a dal első két sorát . A f e l ada t nem okoz problémát . K ö n n y e n 
megál lap í tha t ják , hogy két-két ü t e m r i tmikai lag és da l lami lag is megegyezik. 
M á r magasabb szintet képvisel, a gyermekeket nagyobb követe lmény elé á l l í t ja a 
Haj, de fényes nap van kezdetű da l első k é t sorának vizsgálata . A z ilyen f e l ada t meg-
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